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DOBS (Dozierende für Bewegung und Sport an PHs) 
PEPS (Professeurs HEP pour l’ Education Physique et Sportive) 




Liebe Kollegin, lieber Kollege 
 
Das Sportteam der PHLU heisst dich herzlich willkommen zur jährlichen Tagung der Dozie-
renden für Bewegung und Sport an Pädagogischen Hochschulen der Schweiz. 
 
DOBS-Tagung 2016 an der PH Luzern 
Dienstag / Mittwoch, 23. /24. August 2016 
  
UNI-PH-Gebäude (neben Bahnhof) 
Frohburgstrasse 3, 6002 Luzern 
Sportgebäude Allmend 
Zihlmattweg 46, 6005 Luzern 
 
Thema: 
Hochschuldidaktik im Fachbereich Bewegung und Sport 
Neue Wege zu einer adäquaten Hochschullehre 
 
Dienstag, 23. August 2016 
08.15 Empfang 







09.15 Eröffnung der Tagung 
Prof. Dr. Michael Zutavern, Prorektor Ausbildung PHLU 
09.30 Informationen zur Tagung: Sportteam PHLU 
09.40 Einführung ins Thema „Hochschuldidaktik“ (Teil1) 
Thomas Tribelhorn, Leiter Hochschuldidaktik & Lehrentwicklung, UNI Bern 
10.40 Pause mit Zwischenverpflegung 
11.10 Einführung ins Thema „Hochschuldidaktik“ (Teil 2) 
Ingrid LeDuc, Teaching and Learning, EPFL Lausanne 













Klasse (im Freien) 
Workshop 2 
Musik-Apps in BS 
Sara Seiler 
3. – 6. Klasse 
Workshop 3 






Sek 1 / Sek 2 
16.15 Mätschli (VB, FB, UH) Hotelbezug  
17.15  Hotelbezug Kulturprogramm 1 Stadtführung 
Kulturprogramm 2 
Verkehrshaus  
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Mittwoch, 24. August 2016 






Austausch Lehrplan 21 
2. Stock B30 
Jacqueline Perret 
Stand Lehrmittel Sport CH 
2. Stock B27 
Gallus Grossrieder 
Groupe Romand 
2. Stock B28 
10.30 Pause 
11.00 Stehkafibeiträge 2. Stock B01, B02, B26, B27, B28, B29, B30, B31, B32, B33, A05, A07, A10, A46 










Slapstik – Gestalten 
Roland Gautschi 
Kindergarten –   













Sek 1 / Sek 2 
(im Freien) 
16.00 Schlussworte 
16.30 Abschluss  
 
 
Wiederholungskurs Expert Pool und BLS-AED für DOBS  
 
Ausbildungszentrum Bauleute Sursee 
 
Donnerstag, 25.8.16 
08.45 – 12.00 Experten-WK-Pool (Theorie und Hallenbad) 
- SLRG News, Inhalte und Programm WK Pool mit „Retten mit geringstem Risiko“ 
- Repetition Grundtechniken (Hebegriff und Rettungsgriffe) 
- Absolvierung Leistungsnachweis (Rettungsparcours) 
- Erarbeiten und Durchführung von Fallbeispielen zu „Retten mit geringstem Risiko“ 
Mittagessen im Campus Sursee (auf eigene Kosten) 
13.15 – 16.15 Experten-WK BLS-AED 
- Umschulung auf die neuen Guidelines 
 
Kursleitung 
Manuel Thomi, regionaler Ausbildungschef der SLRG Region Zürich und Sekundarlehrer 
 
Kursort: CAMPUS SURSEE, 6210 Sursee, www.campus-sursee.ch 
Wer übernachten möchte, reserviert sich die Unterkunft selbst! 
Kosten:  Ganzer Kurs (BLS- AED + Experten-WK-Pool): Fr. 150.- 
 Nur Experten-WK-Pool: Fr. 100.- 
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Informationen zur Tagung 
 
Kurskosten Tagungsgebühr: Fr. 100.- (einzahlen bis 1. August 2016) 
Anreise 
Parkplätze 
Parkplätze sind in Luzern vorhanden, doch extrem teuer (5 Std.: 
12.-, 1 Tag: 50.-). Wir empfehlen die Anreise mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln. Bitte löst ein City-Ticket Luzern, dann ist die Ver-
schiebung zu den Sporthallen auch inbegriffen. 
Hotline 041 228 70 55 (Nummer ist auch während der Tagung besetzt) 
 
Die Liste der Teilnehmenden und weitere Informationen (Raumangaben, Standortpläne, etc.) 
erhältst du in den Sommerferien. 
 
 










Luzern Allmend/Messe S5 ab 16.42, Luzern an 16.47 
Luzern Zihlmattweg Bus 25 ab: 16.33 / 16.45, Luzern 16.42 / 16.55 
Richtung Zürich : Luzern ab 17.10 (Gleis 6), Zürich an 17.51 
Richtung Basel: Luzern ab 17.54 (Gleis 7), Olten an 17.27, Basel an 17.55 
Richtung Bern : Luzern ab 17.00 (Gleis 8), Bern an 18.00, Fribourg an 18.15, 
Lausanne an 19.10, Genève an 19.48 
